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ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ІСПИТ «КРОК» -  ШЛЯХ ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ
МЕДИЧНИХ КАДРІВ
Дворник В.М., Рябушко Р.М., Валя Г.М., Шемєтов О.С., Дворник І.Л.
ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія»
Висвітлюється питання підвищення якості освіти зокрема підготовки до ліцензійного тестового іспиту 
Запропоновані методи тренінгу, які можуть бут и застосовані при підготовці та проведенні поточного, 
проміжного, рубіжного, підсумкового тестового контролю знань студентів.
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Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, схвалена указом Президен­
та України від 25.06.2013 р. № 344/2013, передбачає кардинальні зміни, спрямовані на підвищення 
якості та конкурентоспроможності освіти в нових економічних і соціокультурних умовах, прискорення 
інтеграції України в міжнародний освітній простір. Важливою вимогою до діяльності вищого навчаль­
ного закладу в цих умовах є подальша модернізація і розвиток освіти на європейських засадах, під­
вищення якості освіти на інноваційній основі вдосконалення системи забезпечення і контролю якості 
освітніх послуг.
Уже протягом багатьох років складовою державного випускного іспиту є тестовий ліцензійний іспит 
«КРОК». Такий вид контролю на різних етапах підготовки лікарів проводиться в більшості країн Євро­
пи, США, Канади та є складовою частиною навчання, впорядкованою Болонським процесом. В Україні 
також розроблена і широко впроваджується ця система контролю [2].
Ліцензійні інтегровані іспити як форма незалежного оцінювання рівня професійної компетентиііг 
студентів проводяться Державною організацією «Центр тестування професійної компетентності фахі­
вців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здо­
ров’я України» та відповідно до «Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з 
вищою освітою напрямів «Медицина» і «Фармація», затвердженого наказом МОЗ України від 
14.08.1998 №251, «Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів», 
затвердженого наказом МОЗ України від 31.01.2005 №53, наказу МОЗ України від 15.01.1999 №7 «Про 
заходи щодо виконання наказу МОЗ України від 14.08.1998 №251 «Про затвердження положення про 
систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів «Медицина» та «Фарма­
ція», «Порядку проведення ліцензійних інтегрованих іспитів», погодженого з МОЗ України 29.04.2013 р 
[1,3,5].
Застосування цієї форми контролю знань студентів сприяє уніфікації оцінки знань студентів, 
об'єктивізації аналізу структури помилок із метою їх подальшого усунення, значному збільшенню об­
сягу контролюючого матеріалу, а також усуває можливість необ’єктивного оцінювання знань студентів. 
Постає питання: як студент повинен працювати з тестами перед проведенням контролю знань?
Результати дослідження засвідчили необхідність проведення планомірної підготовки студентів із 
метою їх адаптації до розв’язання тестів і ситуаційних задач під час складання тестових ліцензійних 
іспитів «КРОК». У зв’язку з цим доцільне використання нових навчальних підручників і посібників, у 
яких кожний розділ завершується набором тестових запитань із матеріалу, висвітленого у відповідно­
му розділі. Такий підхід дозволяє в першу чергу використати тести для самоконтролю засвоєного ма­
теріалу розділу.
Під час проведення практичного заняття викладач має змогу об’єктивно оцінити знання студентів 
шляхом оцінки кількості правильних відповідей на тестові навчальні завдання, визначити початковий 
рівень знань із конкретної теми. При проведенні тестування забезпечуються уніфікованість, одночасне 
охоплення контролем усіх студентів, оцінювання всього масиву матеріалу, виявлення недоліків знань, 
що вимагають корекції чи додаткового вивчення. При цьому зменшується час, який викладач витрачає 
на здійснення контролю як за темою заняття, так і при вивченні рівня засвоєння знань із попередніх 
тем дисципліни.
Оскільки при вирішенні на занятті тестових завдань різних рівнів складності в студентів іноді вини­
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кають труднощі, вважаємо доцільним надавати студентам для самопідготовки базу тестів «КРОК», 
необхідних для активізації навчання, щоб студенти при вивченні окремої теми або розділу, підготовці 
до ліцензійного тестового іспиту мали можливість самостійно ознайомитися з цими завданнями, само­
стійно знайти правильні відповіді (можливо, користуючись підручниками, навчально-методичними по­
сібниками, консультаціями викладачів) Відтак, при контролі знань на практичному занятті кожен сту­
дент отримує об’єктивну оцінку, яка буде залежати від якості самопідготовки опрацювання студентом 
навчального теоретичного матеріалу й оволодіння практичними навичками і вміннями під час аудито- 
рної та позааудиторної робити особисто з навчальною базовою тестових завдань і ситуаційних задач.
Іншим шляхом є застосування в навчальному процесі мультимедійних програм, які містять як ілюс­
трований навчальний матеріал, так і наочний тестовий контроль. При цьому оптимальність навчання 
досягається шляхом посилення візуального та слухового ефектів, створенням ігрової ситуації з кіль­
кома рівнями складності
Залишається ефективним і традиційний комп’ютерний контроль із використанням навчально- 
контролюючих програм, електронних макетів і муляжів Важливою ланкою є використання навчальних 
серверів інтернет, особливо для подання матеріалу відповідно до сучасних класифікаційних, діагнос­
тичних і лікувальних підходів [4].
Оскільки банк даних “КРОК” формується Центром тестування при МОЗ України з 1998 року з тес­
тів, які щорічно подаються викладачами всіх медичних вишів, першочерговим завданням стає корект­
не формулювання тестів 3 цією метою кафедри Української медичної стоматологічної академії по­
стійно вдосконалюють навички викладачів у написанні тестів шляхом аналізу недоліків тестів попере­
дніх років, написання тестів за різними тематиками і змістом кожним викладачем кафедри
Іншим етапом підготовки до складання ‘Кроку” є робота зі щорічним банком тестових завдань, адже 
ці завдання можуть надсилатися у вищі навчальні заклади в незміненому вигляді, тобто до та після 
проведення фахової .експертизи Тому, перш ніж давати студентам тести, які не пройшли фахової екс­
пертизи, викладачі кафедри повинні:
-  опрацювати банк тестів;
-  відібрати якісні тести;
-  перевірити граматичні помилки;
-  відхилити тести із сумнівними відповідями.
Після цього вже відібрані тести мають бути прорецензовані завідувачем і професорами кафедри. Лише 
після фахового рецензування тестові завдання можна використовувати для роботи зі студентами
Отже, створення 8 процесі навчання певного клінічного випадку, наближеного до життя в тесті 
«КРОК» і з урахуванням сучасного стану діагностичної бази практичної медицини, слугує підґрунтям 
якісної підготовки майбутнього лікаря.
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ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія»
Описані активні форми навчання, які застосовуються на кафедрі ортопедичної стоматології з імпланто- 
логією і сприяють покращенню підготовки майбутніх лікарів-стоматологів.
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Діяльність системи освіти - це специфічна форма виробництва і використання інтелектуального то­
вару, яким є знання. Аналогічно тому, як матеріально-технічна база, обладнання, устаткування заста­
рівають і періодично потребують заміни, так і професійні знання, засвоєні у виші, також потребують
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